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PRO 
--~/") "'!"'1'1Jiot1W't·""' C V S A el l'rocurador Aíl:riéto a Iuán 
de Mur mi parté, y en ia demanda arti-
cula tres deliétos deduziendo enlos nue 
ue primeros, El vno, que es el auer he.-
cho dar vna herida en la cara a Do·min~ 
go Caluo a jornal, concertaridolo con 
Martín de Armendarez, y que eíle en 
· execucion de lo dicho fa di0. El fegundo lo articula def de 
el arric. 9. haíla el 1 g. diziendd, que auicndo tenido entre cl 
difunto y Mur vn enfado y pendencia, y temiendo. eíl:e no 
reuelara aquel diuerfos jorn·ales y deliétos que le tenia fia .. 
dos y comunicados, y. temiendo no le matara, porque era 
el muerto muy hombre de fus manos , conccrtO'cÓ el rnif· 
n10 Armendarez le fa cara de fu ca fa a trato, y q le IIeuo fue-
ra de la Ciu?ad camino de Gallego y cab.e al padro~ de C~t· 
gullada el d1ch0Ar-mendarez,M ur, y 'otros comphces le die 
ron de puñaladas, y con ellas la muerte. El tercero lo alega 
en los reílan tes diziendo,que Iofeph Gafa aliasCofculluda 
murio de auerle dado el dicho Mur veneno en vn pafid de 
efpinacas auiendolo combidado a almor<rar. 
Pero porque delos dos deliétos primero, y tercero no fe 
ha de auer razó en efte proceíf o: no del p.rin1ero por no fer 
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caro de AO:riao~ vt ex d1fpofirionibus foralibus-apette col~ 
ligitur. Y aunque reconozca que el Afiriéto acumulatiue 
pued_e traer otros deliétos para mouer los. animos de los 
. Iuez,.es, cíl:o fe ha de cnt~nder_qua~do los tales efian pro~1a 
<lps .~aftantemente,_'y efl:e ~10 lo e~a; y a!Jl parece. qu.e. cleJ 
no ha de hazer caf~ V .S.n1 pcuc t~pQco reft1ltar el md1c10 q 
pu diera filo cfl:uuiera, pór artic:ular el A ftriéto que la cuchi 
ll~da que (e dio a Domingo Blafco, la dio Martin de Armé 
qarc.z por cuent~ d~ Mur: y como· .~n la muerte de Algar.fe 
dize,que el mifmo A1rmendarcz le faco de cafa, y con otros 
complices le mato, fu~r1aindicio _contra Mur ·fi eíl:uuie~a prouado. como queda dicho : p~ro n~ Jo eíl:~, pues el pri-
mer teíhgo al 2. deman. es Ñlana Blaíco, y d1zede fama pu 
blica: el teftigo 8. Juana de Mi'edes es n1adre·dd interfetto, 
J ,dile de .audito de .Blafco, y éfie al artic.;. depone, fJUe.no 
lo conocio,nifabe quien le dio; porque con la turbacion y 
fangre-que le caya no con ocio quien er~: pero que defpues 
· de cur~o Blafco de fu henda,Algar le d1xo,que Armenda-
re·z le aui~ dado p~r 1rden .de .~ur: y m~s<ibaxo di~e, que 
·era enemigo {uyo, y que lo amadefafiado: y el Aíl:néto lo 
articula en el 9. artic •• y aíli depone folo de auditu de quien 
cra ·cnen1igo de Mur: y lo miímo depone al 9. ~ y aífi dellos 
nul1a fides eíl: adhibe9a, vt aduertit Fatin.q. s 3.nu •. 5 .. dicens, 
teíl:is inimicus repellitut in cr.iminalibus etiam in deliétis a-
trocüfirnis: . v n1as abaxo nu. 5 ~. in criminaJibus on1nis ini-
micitia nen1pe. capiralis,& non capiralis repelit teíl:es adte-
:fii~candu1n. Y pues Algar~~ pudiera fer t~íl:~go por la ~ne 
1n1fiad1 tampoco deue ad1n1nrfe Blafco, qma plus copia:-, 
c(}Uam originali c.redcndum'non eíl, cAp./icct exquadam de 
tefli6. cop1/Jfa F arin. de oppojlt. cont. dill. tejit. q.69. nu.8 f• 
]J acia(i. fi/;.1.. de pro6at. c,ap.9. nu.3 8. · . 
_El ot,ro es .Gil Sabal~a tefligo i7. al 2. de auditu de Mur, 
y efl:é padece.la mif m~ tacha de enerniíl:ad , pues el mif mo 
confieíla, Mur lo queria matar= y aunque el no aya hecho 
demonfiraciones d~ quererle mal,que es todo Io que feme 
puede rep)icar, ba~ael que conftc~elacaufa ex ventre ip-





fius depofitio11is-, a·unque la enemiflad no fea aparenté, para 
que no fe. I~ de, ni pt~e~a ~ar credit<?, idem F arin. d. q~eflio. 
num.21. ib1, Tejlts tntmtcus repelttur ,ji decaufis intnlici-
ti11, conjlet , etiam quod inimiti~ nonjit apparens, adonde 
alega n1uchos. ~Delo qual refulta(a mi ver)el dcf empeño 
~e auer dicho no efiaua prouado_ lo arricolado al 2.dela de-
manda, y tambien que no.fe puede (acar indicio, pues para 
que lo fea cada qual dellos m íuo genere, ha de e~at proua-
d<:> ft~ficientementc, Bart. in /.fin. prope .ftne~, ff. de qu11,. 
jltont6. cum alys a Surd. congejiis con¡¡. 13 2. n. 4 5. Y muy 
a nueíl:ro fanor,por no fer eíl:e mdicio proximo al ddiéto~ 
y fo lo efiar prouado con tdligos fin guiares, entra la theo-
rica clara y cierta, quod indicium quodlibet( dummodo nó 
fir proximum deliéto) duobus teftibus probari debet.,gfo. 
in /.fin. C.famil.ercifcun. Salicet. in ~· q. C. de quÁ!flionib. 
Marji. int. 'Vnius, §. tejles, nu.1.jf. de quefiion. Boj!t_·. de 
indit. f5 conjid. nu.18. Ripa in coi/ji.162. nu.3. Menoch.de 
ar6itra. ca.fu 270. nu. 2 ~· hablando generahnente hocen, 
.ram in probatione inditij propinqui, quam re1not~. 
. Tampoco el deliéto tercero de la venenacion efia pro .. 
nado, fi folo-de auditudd n1uerto: que, y quantoobre fu· 
dicho del vulnerado, ya V . S. lo fabe. 
Y aunque confeíf etnos que para los deliétos de dificil · 
prouan~a fe admiten leues, nempe conieétura!, & prre-
fumptiones, 'VI aduertunt Farin. de homici. qu4Jio. r 21. 
num. s 3~ f_t:i' [eqq. C aual. in trall. de omni genere homici. 
nu.631. Gram. 'Voto 3. nu. J• é5 feqq. Foler. inpraéf.crim. 
in 'Verh. item quod fororem, nu. 5. in fine. y q lo fea el de ve 
nenacion, pero el mifmo Folcrio declara, quod in crünine 
veneni fiandmn · eíl iuditio peritorú, y-eíl:os fon los Medi-
cos y Cirujanos, in dia.prt.{fi. 2. p.in'Verh.item quodfaro 
rem 'Venenauit, nu.14.roerji. prlf.te.rea hi tejles. P/aZ,;a de de-
liGis cap.20.fuh nu.10. 'l)erji. ejl in eodem tratlat"!'. é5 ( 11-
ual. 'l)6ifupra nu.63 1. y efta es la mas comun opm1on. 
Luego c:n nudlro cafo adonde no-depufo Medico algu • 
no, auitndo ainftancia del Solicitador del Aftriéto hechofe 
. ·· vifura 
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~ ~-ifn:4~ppr :p·eiitds, 'tóm~~ef alta<fel -~:igo ~i. ~taydo por ·t1 
~íl:r-Jéto al 24. q~e es f4fic1entc. ptouan~a.po_r fer tdhgo ex: 
·.aduerfo produz1do,, rot-adue-rttt Surdus. ,cor/fi.19. nurn. 13. 
p t<>n·aecif.1 ,86-. y nq flUC'f depuefto ninguno dellos.' .en.eftC: 
:proc~ífo, ni al;lei'·otra proua~~a 'que la de auditu del muer., 
to qµc espetan poca·importancia ~como V.S,. fabe-,·mayor 
Jll en t.e en .caf o de,v.eneoadón , pu es las, anfias-, con goxas,- y 
·aflicqone~~ue ·tuqo 'Co(culluela, yµiáuieron a dezir, qua 
·Mur le attfa ·dadov~neno,pudier-0nJer .originadas ,de algu .. 
nac('Jufay enfermooap natural,q<>s lo mas_:cierto: .fiilo di· _ 
g~me .cada qna1 d~ V. Sdiorias ~u_ela& ha padeci o, ta vez 
- -a} eaom¡go, ~ aJ CQra~on, o tnpas ,, fftuuiera caufa par~ 
1perfuadirfe .p-rocedian deveneno, fi lo . creyera affi, claro 
'Cíl:a que fi ? ·Pues lo mifmo .fe 'ha de :entender en eíl:e cafo, 
-~ues n1 confia de enemiflad de Mur contra Cof~ullut:la , ni 
<I~ aq9r t;e~~bidoaqttéldinero par~ matar a Miguel Marti .. 
nez~ quees 'facaufa-que ~l ~~r~o .arcicu:1o .en ·el 19,, C:.on 
IQ ijµatparec~ me d.eJ~mp.etic de lo qucd1xe, de que n1 ~~ 
refie,.ni aqueldeiilft<t~kue haz~r t<;~fQ v.s. ;para la fentenc1a., 
Et .y:erc~ ddiéto qu-e(o ,l~ im;puta es d do áuer becho,ma, . 
tara· A-ionfr>..de Alg~ p0r ~nemiftad 9~e. con el ten~a, def.,_ 
pues de auer fido nluy amigos; y tam'bien porque no reue-
I_~r~ mucho,s, <;tifos Y"de:Iiét-0s. que co1no a tal le auia comu-: 
ni~."do el A~ufad.o. Y p~ra que, con toda di!l:incion . pueda 
y.s~ h~zer ,~n<::~p.to para la fentencia,pondre d cargo que 
ref4lta de. algun0s indidos ren10.t0,s, leues, y mal prouados 
qµe p.~ocurü alegar el Afiri{)-o ,.a los. quales procurare fa~ 
t:isfazer 1,con lo ·na ydo, q?r el A cufado en f us defenfio:°~s,pa 
r~ q~,e fe vea-fa poca'"o. nmgunaC\.llpa<Jue,el Acufaclo tiene~ 
· Para , _aja yfunda~(;nto ,deíl~ acufa<áon, y de que Jamu-:o 
c-rtc de.Algar fa bi~o 'haz·er Mur valiendo fe de Armendas' 
r.ez,.anicu~fa d Afiri~o en el s. de fa-demanda, que Mur, y ' 
el ~nµ~rro eran a1uigos intrinÍlcos ·= en el 9. ·que por los ne· 
goci9s qq·e entre ambos tenían, .en vn dia de N ouiembrc 
clo 1.6 _3 7. enla calle ·d~ Predicadores entre las diez y onzc an 
tes de medio día fe ·encontraron los dichos Algar y Mur,:J y 
f c 
(e trataron ~~y mal Cfe ~alaórás ;·y quédáron dl!faiiados ·r 
cn~1nigos:: ·-: '. . . : · . , ._ . , · . · 
,A, Rec::onozcó feñor ~on F-arin.i 'ti~ .. drindi: f5 t~r~et. q. ·49~ 
nu_m.88 .. ~ [eqq.:y la _con-:11:n de los D~Oores, que lá. cne..i 
m1flad hrz1era grande ind1c10 contra m1 p~rre. P eró en el ta 
fe~ pr_efe~re eíl:~ il?-dici~ as ~nte dq razon ~ pues ~Hfofaíio rx. 
Ja en~~1ílad fon 1magmanos, po~ci;ue.no ~y t~f:hgo qtlé d1-
-ga, que en la ca~:Ie deSant~ D?mmgo t~~1eton ci;f~d9s~· ·y. 
~unque I?s·teíbgos 11. ;11. y 19 •. ·al 9i d1zen, que e0-la ~~lle 
CaflcUana·cn el craguan de las cafas quo fueron de: San Mar-
tiin1os~~ieron que.eftauan tratando de enfados, y ~Hzichdo 
Algar a Mur algunas palabras defcópueftas: efto bd fe püe-
dé traer: ~n ,confequcia~pl?,és dep?n.en fuera delo art~~ulaHo, 
·W~ªº amcndo capacida~ en el artICuf o-,, .. no fe dcu·e átier- ~a~ 
aon de' fus dichos, quia teftes e~tiaarticufata depo11éns,nul 
la·fides eíl adhibenda. : · . · ~ · 
·· -. ~e no ay ·capacidad patct, ~ues~ el ahiculo fo .CO"ar&a a 
· .ocafion cierta,h~gar y ti'empo, ~º. dez~ O en otra ocajión, 
t1_c.~· con ~fl_o par~~e queda ehd1d~ ~tdteshecho cil:e:1ndí-
~1o;o .por me1or~dez1r~quc de enemdlad no Je ay endlépro 
c~ffó, qufa· idem :.~ítalleg~tum·~o~ pr<;>bare·? aút non aUe;.: 
gare_,J2bmo.quqda ya dicho ·arrioo .. .. ~ es 'muy <1ó -á~ ·• 
uer~tr .ª f~uor .de ~ur, que de los te~rgos del t?0btr~_r1<!> 
re.fi1lta;·que.el arro1~do·r ~al h~bla~ofue ~l~u.er~o, y que 
1yl ur-fiempre le refpond10 apaz1blementi!': md1c10 _d~ró_' de-
fu,bón.dad,. y deff cos· de cuitar cnfatlo:s. Y íi fe me dixere; ¿¡ .. 
en~aq.uel callar niofito fu daiíado .ince~ior,.refpondo,{}ue la 
pri~umpcioi: fiemp.ié ha.de fer euitia~do ddiét?s, los·qua .. 
les_no- fe pref umcn de derecho, 1/. merito.pro factd, jf.•Y Ne· 
-gufancio· quefi. 2 ~51,; .num •. 21. djze· ~ tU~ pr~fumprio at·.; 
tenditur,qu~ undit ad ewtlujionem deit8t. F ulgo. éonfl. í98 
col .. ~. Jo11n. de Amic .. confi:s ~· n'!m:.9. Gram. conjit:Ciui!. 
· 9, nu.1 u·~ y-tambierubaze · afauorddac~fado el que ni.de 
la- en<!miilad, ni del auerl~ .fiado.otra-' cafo~ y de!'iétos 'que · 
~rticula por ·caufas el Aftnéto deJ:i muerte de Algar-, ·ay 
. ptueua alguna en todo el41~roc~ífo. '. J, • ~ • • 





-Elíegundo indicio quiere e.Y A fldC\:o fe origine~elos ar-
'ticulos 9. y 10. de fu demanda, y para el articula·, que po 
s=os dias dcfpues· que fuccdio!los Iolo •por .el imaginados en 
-. fado y de.fafio,que quedan ponderados ep el indicio prec~p 
~ente,fe .valio Mui: de A·rm~ndarez,y lo induxo a quema-
t-aífe· a Algar, y le ofrecio por eilo~in~ró,y' otras an1iíl:ades, 
r que para ponerlo.enexcC\]Cioh feJue el dicho Ar~endar 
tez-en caf a de Algar,~ !e.dixo que Ce mudaíf e de vdhdo , y 
~úe fe folidie con_d qi1etenia cierto negQcio que hazer, y 
lo hizo.affi el mucho, y fe mudó ri0 fofo>_ dc·veflido,fi ta1n ~ 
l:>tet:l .de ·~lp~rgarés~ y{~_fueron juntos, y.. camino de Galleg() 
Armendarei~M ur~· y· ofrds cot-rlplices Je mataron~ -. ! , ,. •1 
. _ ,,_. ~1e falio de ca fa Algar ·cpn Anuen.daroz efia prouado, 
~ tambien que le mataron a puñalada~,, y fe prefunie fue'ª 
t1úno .d~. Gallego>porque le hallaron. e1r vn· campo de ~d_az~ 
cerca de aquel. Pero que lo matara ArmlC!ndarez;.con·orden 
ee lyl ur,fQJo de ailditb fin nomhr~bp;eíf onas, y de,v.'o_? co-
mun, y ·eito1d& la ll)_ancra,9 f~ ~·on"dorara eh 'el ;indicio :de 1~ 
f~ma: y alfi no fe pttlfume1nd1c10 c9nti:a·Mur, pues::n~'<rfLa 
@o prouad~· en émiftad,;, ni~el rráro qttl· áíldinamient o,,. ·ni el 
, aue f reojbido Armeda~Qz: diarro,,ujo=trás~amiíl:adesd~ Mu1 . 
c9mo elAílriébolrticµla~ fe ex~luye ,lar.6enoia en Mi11; . el~ 
la lnucrt d AJ i- '"' ~ i i , . • • . ., • , r \ ,.- ... ; 1''1 >"J . . . e e ga, . . - .. . . · .. , , . , , .. ) ... :- 1 .• , . • .... 
: .M~.yormente eíl:anliá prouado , arhni ami~os. intrinlicos 
. M.ür,· ~·lgar· y 4rmendarez por · lcis.tcftjgos-'if. . 17:11ó: r~~4. 
'll ?·éi .. lo depon ~n pro11d in arríe.: y la c!le,A lgar, Armmdare~ 
x.~olqfa los rdti 1)¡y 1f3:· al .. , -.delas...défonfio1fos.> ~la.ami, 
fi~p ~te Mur ·y·él rmú.entm1 exduj~;, dcli~rnerl MtitTq '~ Ja:deJ 
m ,,úeftP.X\ Arm~o~tez, ~a .a :enltend<!ri.J ><i]tJe d faca~to.ct~w 
. ca\af.ue por'fer ~mrgo·s: ;~n~ pata ~ata~le , ~'.;y. 11.!u:c~~:me,; 
l):G .~ .p-pr:i(;Ucn_ra dc,M ur,como{óarncula por 'cl.Afit}.d'.o:· " 
-..\~ Y: ) ip('f 010 p~ftind,e, 4i·declata\ eíla.vier-dad la ,d~póíic1011 
~eA\f!'neJidarez;que :traydo:por ·la- p:amrerd1mtraria1, -aungw.c 
fs 'e il:ll·pp·ne en eftept"(Jceífo 1elfer:~0mplice; c;s. telligaoo 
nig'i~~~f faupi de M:ur, pues dize,qu~ feJ muerttJ lt ·dixa'qu~ 
1quer1a Jr con el, que le ejjér4ft ,j qui.:fiier.on hajj,a eJ.lvJ ~ 
L..: , _ ff cAdQ, 
, 
•c4da.junto~; ~~Hi .fa i!/PartierQn,~j1 - f-e rli~o 4 lgp*~ q!Je fl 
;yua en ca[a de Jv1 ur- a i/euarle dos efc(Jpetas qué tenia fu· 
.JAs,y a cobr4r: cipq~e-nta rea/e.f- qut lt!Jeuia,, , ~ 
, Con loqual feex,:luy$!c;kdqsmane;ras Iaculpaquefele 
jmputa a Mur, La primera pu~s de fJuqi~u de AJgor,demas 
~de la prouan~a que-ay, y amifi~d qarti~ula- el A firiéto, fe 
1dedara que el muer.to, y Mur eran. ~migo~~ p.Qes. le bqluia 
las ar~a$ que le. ~~nia pr~fia<;fas '· r le y_u a ª pedir~<:inquenta 
reales GJUC le dema. Y como 1a amiíl:ad fe f~mcfa en la buena 
,voluntaclfy, ifia-m,elior operih:us ~ (a~is, quam verbis de .. 
~laret~1r, l. nontantúm, 11/ias P at.1lus ,jf rem ratmn,h11kttJi 
~ Fab. tn{uo r:;ad. pag 17. col.2. defi. ~· nu.14. M(r¡Qch~ e.onJi. . 
9..7.0,· nu~. 3 5 •. no es ~e cr5er que t~nie~dofel~_buepa, como 
· t,:oníl:a delo d1<;ho( ahQ nodoél:o )lp qíl1fiera n1 qmfo mátai;. 
· L,a fegunda, ,AUe ques dizen que Axmendasez Jo faco de 
~~a(a, y que aq\lel le mato por cuen~a y ordeqde M ,a(" :.y el 
.en fu depoficion q.ue haze produzido por el Aíl:ritto lo nie 
ga, es defcargo muy grande para el Aq1fado,cQm9 elegan: .. 
!t efll~nte lo diz_e Bu~fato fonji. 192. ~u 7. lib.;., Graw.op.nji. 
· 31. ntt.8. f5 DD.1in.l. in principi(J ;jf dev~r6ar; ;o6Jig¿rlJ. 
Ergo non feluminditiq111 contra Actufatgm,werum·eciam 
)µ .eius faup_rem,. ex pjétis & prpbaris. a-PrócuratQr,e aftr.ir 
1éto hucufqu~ igqq~itur, ¡ ¡ , '1 · . . , , :11" ·~ 
. El terce~o lqaleg.~ .el Afhiéto eJl.los.anic.14.5y't1,, dem~ 
:.articulando en dlgs, que defpues queJArmendarez. faco a 
Alg<l.r de fu . cafa no boluio mas a ella~ 'y .que de lo dicho 11.).a 
fepa V illauerd~ muger del muert~>,infirjo tofpecha, y, e1 dia 
.figu~~nte fu,e- ~n caf~ de Armendar~z ª.preguntarle de fu 
I¡naqdo, y no le . hªUa~i.o. enell,a,le dexo· d1cho.fueíTe.ala fu ya; 
.y:Armc;ndarcz lo hizo: y defpucs.el dia figuipnté boluio.fo 
>.n~ntado d~ ]v!.Ul', J$ ~Q~mb~s qc~99nes le~dixo a aquelh1:q 
no Iloraíle, que {u mando boluena quando n1cnos1penfaf-
.fe) ~ ,q fi auia menefter dip~o.s ijU~ (e lo~ daria, o q Ja cuJri .. 
. µaíf ~fu~ heredades,q fueíf e a tq1erlalabanos dellas lo baria. 
- "peíl:os ofrecimiento~, y el yr ~fu cafa Armenclaraz,quic 





rd~z.i~; que_~uant.o. a íef~o~or~ diz~- ~1 · y.r.Afnicnaarcz ··eh c~ta 
de .. /\,lga·r fomen~_a'do qe.Mur, n~ fe p1ueua; yfrendo el difunto y 
· Armendarer.z. an\igos"}·c·oo)o qu~aa prou~da eQ el indicio :-ante411 
l"ceden-té» n.o .ªY pará}júe eíliaflar~ qµC-.Arm·e...ndátéz\ v'ien'do qqc 
r)ufep_a. Vil{aúerde J~-'aui~-b.uf~~a.dt> ·eiffü cifa , foúa el a la f~y:.a ~y 
:.mud:i~ ~en.os auién'd~Ie>dexalicHiJ~h_o Iá1~réra,"aq-uel fuerá a v:~r 
·1o qtre quer~a: y elhf es ·~a5'verofi.r:n1l fégur·ament'e,que el dezJr 
!que Mo1 -io : 'fon. ~nt_a~'á ,:.·pues , ñu fe lc.Lpí'tt~úa califa p~u .. éllo 
menor rií 1fla-:.Uor·;1 r ;.' ' 1 ·:~ ': ~: ,., ' :.. I> ; ' .. • I':: 1 
. .. J . . ,.. ' .. f • .. 1 • ~ ~ 1-v_ttra1 ae ~que. Ja caúfa ~le lá ~aruiflad,co'n 'qué 'qua'dran las a'cci'o 
:nes·de c&nfo~tar A:rll)~.in!a'.r.~z , a Iufepa Villautrde, dizien~fol~ ~o 
:Jlorara,que.fu m~u,id~ b~lué11. ia qtiando ·ipeii'O's .penfaITe"; • quti ft 
auia de n:eJ!~fier d/rieros, f; quéria ·qu.t.la e~t¡tua_rafus 13~­
reda~és,j'/ti ~raxerafui ralúir¡os·, l'o~· dán baílanteme1:úe"'a 
tntender; y fiendo dla 'más:vetófimil p'o;i' fu_áffuntfada en iazo,n., 
f.e t há de-~ (reer. , y·!!.º !a. 1q ué Ja par te ~bctb~rfa' :qpiere .. d'a{, :de 
' qúe': A.rmc~darez y~a per;f úádRlo d.e Mur 'á·éntérarfo . dé Jo' q'ue 
!a·bi4'1tdeI :~_úert~ 'l\> :quaI no ~lla;odo ~~)~pte'u.~~a -,. º?º~ª?~~ 
JO fenfum:, y 1illen~s a~1en·d·o~ fi~ o·Uam~do P~! _l{l "~ i11auc;r cl-e, .CO~ 
-Jno.,j<»s.,teíligos 24! y .1-i •. ~·J: t' 5.: y· 2:s: .at16~ ló·H!i.en.· .·.v ... ··' : . 
. . <F:inalmcnté~eñ~r~ f~gu~ la depo~Eio·1Y defufepa-~íllaueréJ.e 
-'confiarqúe Armendar~z~ ·Tolofa; y Af gJ19's · fti~rtitn ~lgu f.úis v,~r.. 
zes a fu caía de aquella defpues de Ja añueFié' eéfúmaridó' ~! eO:el 
, tie-mpo q\!e · ~qúella:-~ar'Üo i f'átierf~; '.Y deí.tll~~~~I~ n-te ,-no p1o(uie-
u oa mas. Peró de M'l1ft:l1o:ay.;quj:en'd.i[:i qp~f~e:,1Y. á~si no fe: pu-e de infcf'it< de f~s yd~s '~e los,.ldem.as j:¡;¡'diéi'bicontr~iel , p~\~s c:Yhlo 
· quérl~d.icho ~ prou~dh- ¡:nit;tato del alfeUnaó>íerifcJ~ ní · ab éif~:­
s.cebldo idirtero ar~_tndare;-i ,pbr ~t <l·e Mu'f !: ·ni · ~óehiiíla~ !erjire 
. ~~m~i y'A·Jgar na· pb~-·~? pr'ouar.~I A·íhid~}~ü_ñqúe .ló ha"8eUe§~ 
:·dó"y,l\ec.ho~1rodo\es'fuer~t:J; cti~10 '(efuha~lttlduy~~~o ~ oefrieJq, 
y .ptecietrdo'lrque pu.fo en_la.fulmt1.taé.i6ñ de~ffclpróiit;Jfo;.Y,fu ár 
.. \~ J.e. ~ ..... 1 •. -,,... · ·.., · "'' •;, ·r·./· · .. in 'f.~:~':"' {~"'i' • { 
·tlC.U ata,;. · ·:.. ,. 1 -l·' ·: ,.,¡ ... ~ ,) ·';, _.;:., ~ ... ~ .... i- ~ · ' •.,. 
:-1 Rl q~a:rro fe:iiifidid-et,2·rfk'.-17~·a·d<in1airffáitidil~,~u~:nu~­
.. doryd .. o;lefmatlre-y'mhgef'. de-l'nme!'td a 6fi'Xi~(M~r a ·peffjrf~ 1d-i. 
~11e{-os P,ata·ebtefrar i (ú hijo ·y ·~·4~id~::·d é1iiijudtds~ ·y a dáH~ ra· . 
·z~rn die fo defdicha, él ·aicHo=-Miu· re'fpondio( ~mudado ~el ·c!olót, 
,.. tur-: 
~ -
turbado y temhJand?; y dixo q~e<in'querit:a r~aJes éeuia al di~ 
funto, que los tomaflc, y que fi m~s queria le da'ria mas. 
De Ja turbacjon y tnuda,~a d~I color deponen Ana de Mledes 
madre del difunto !Cfiigo 1 r.. al 17. y Matheo de Miedes deu~o 
teíl:i.6. al J 8. y ambos-padecen demas de las excepdoJlesde ma 
.d.re y deudo, las que fe ponderatan en e~ i~dicio de fa fangre, y 
fon de manera, que (a mi enender) quedan fin ninguna fe y ere-
.dita como por elbsfevera. · "L • 
-:. , Y' dem.as de tas f1cepciones·qlic padece.o fe rcf pon de ~l· fa i 
·aicio qu~ qued.a pro.ad~ end difcurfo deile papel i Ja., grandt 
.anüflad~que entre.el muerto •Y Mur tenfan: y afsi no.Je,p.uet~h~; ni 
deue prefurnir fo'e la turbacion· por fo que el Afirid:o articufo, . 
-pués tales cfeétos Je fon de u idos aJ amor grande que fo tenfan. 
J>~rfuade lo dicho grandemente el dar Mur. con tanto g0lto ·fos 
cioquenta reales pata el entierro, el ofrecer mas fi e1 á meñ.eft~.r1 
..declarar q~eria yr al entierro ylJeuar vna hacha, y frnahnent,fcoti 
,fe(far que Je auia librado la vida mu<: has vezes ; que todor fo~ 
.acci-0nes y razones de agradedmiento , y quien tao en memoria 
lo tenia, que mucho era fe turbara con oyr de fu amrgo fitH'all· 
dcfdichado. ,, · 
Vltra fcñor, que eRando aqu~l me.dio dormido en fu ·camá;· 
en lugar de darle los buenos dbs le dieron noticia de I~ muerto 
tan defaílrada dc.fuamigo, y afsi fue muy natural -el aJterarfe 'J 
turbar fe, y eA:o auia de parecer mayor de lo que era a lo-$ tefii-
gos,de precifo,por vede defüudo y rezien defpierto, qué es 1o 
mas verofimil,y como tal fe_ ha de creer, quia ~erojimite ha6~ .. 
tur pro ~tritate, e5ltge,M11.ft.in deci[. 246. a nu.311. 'Vfque 
39· donde dize, et iudexdtbet .eflimare c5 rjidoerare,quod 
~errjimile eft, f5 pro eo iudic~re. Barc.decif. 1 i.5fab nu. 
· i4. f5 decif. 120. nu.19. N ettt%.An. con[. 66. 'VPt 11tt~ quod 
in omni materi11 flmper~erifimile tji faquendt-tm, quta 'Vt-
rijirni!itudo tjl cognata nAtur~. Cr11uet. conji. 2 8. f5 e eph. 
conji.287. /ih.2. hincetiamdicunt DD. Aamcnendd iudi- . 
ces, quod in deprehendenda 'Vtritate debeant plurímurn co-
jiderare' 'Verijimilitudinern. Arel. coefi.9. cof. i. 7lecci. qui 
AÍios cit11t ~onfi.. ~ _13, n~' 2~ ibi1EI Íf:lre mer:ito,quia ~erojimi 
~ luudo 
\ 
'litüdo·htt,fetur pro .ltj,t -& rr;tr!tate ,-'Vt peraliortrt13ideriit 
. Ceph. d. confi¡ ¡87:.-. -~u. 1_'3· l~ 13art. c~ñfi· 101. num.46., ~ 
1urh116et·'iJerefi.m1lttud111tmprofa 'atcttur.J;abere c.i.ufam 
Zegis. er11uet·. confi. 297.) ntt.6~' jurd. confi.431. Segun dlo, 
pud en _~ffe ipdicio ~\y ,los <lemas· terrem.ps lo ·v.u.o,6mil de nuc-
fira P,a1,re1, p&demos'.efperar de V. S. , ~mo· uao luez fe incli• 
llarª a ella w; 1 .;. .. ' ' .' ;.. • r .. ~. . , • .. \ ... , r¡ ' ' • . i ~ • • ., • flV- • .¿. ~... . ,... .., ... ,""' • 
. Ei'qu,into.reful,ta.de la depoficion del'teOi. S:1{~l 1·7. y.e.sel d~ 
argúj rfé, cieneia~ ~o Mur· de Já muerte qe Al:g-ai; !origm:'rdo de 
c~IJas~pafabtas .q depone fa Mirles dixoMu-r,J~ñorrfha.g'!'/u:.rWi 
.Jig:t)J:cias.;~qut yo_yejte· mu,há~ho( qut.itr.á_{;_ri'lldo jz,pjo~Y,-})¡, .... 
fiamos a con.deniirlo:r .,.J e.fte ftJMchAcho/J>tijla porque,.iojitfie 
. tododil'i 1". ~l mif m·o dize·;q ue, dixo· Muri, Señor a é a lld~rJ(J, :,J:tj'f 
~u-ore qtt.t ftªr~lo· ~echó .~o ay·rern·ediora [11. hyo;.o "mí uuitib 
efe m"!t11r .. y ~-n dta dejtos -h~r11n lo· mifr.11od" mt. ' . ..-~ ~~~t¡J r i r:t 
~- A· qqe .t~fau~faze ton·de2u, .qu.e. padtce la: pr,ouan~a his~ ~xce-, 
pdQnes qtiopel,páffado,,;y.con euiderid.rfon i"ingu.lare~; Y ~é~~!de 
. ~duettir, ·que én cinco ,dias que fe tardo a fabet :Ja tn.uétt-é>fp udo 
1 fabcr;~Iuan ;de Mur quie.n ·Jo auia hecho ,po1r confefsion dGh{ll; y 
ermuchacho auetlo \'1fio y dichofdo: y .afsi ~.do deúr. .lc>"t¡ti_e 
fliJo, y.tc.n·er·.dencia·ftn'tl1lpa:' y tftocs;fo ·quele.ha oé vreer1pa• / 
. ra,e.xduyr el~·di~o. ~Tanib1en háu~· a nueftro propo.·fito. ~ ·que el 
rnoch.acho · .de~que ha~la el te~i. 1:7. efluúoiprefo, y lo , púdo~ de ... 
duz.oif et A.l\.tid:o,y no lo hiz·o, como fe arüc,,.la y prueua: en lós 
artic.ufos·2.s. :16. y 27. de las d,efenfione$. "t .eh~1jfmo ru~chach·o 
al.artiC.-2. l.::diz.e no fabe quién mato a Mur, prefompdon· gran·,. 
de _,de·'q.el no lo deuio de dezir en el tiempó qur.·cl tefüg-0 dize, 
y,quaild-0.Jo dix:era;.:.c·efulta ·no faberlo,c:l muc.h~cho, y lo niifmo 
f Udo fücedcr"Cm .Mur. - - .¡ . ~. ·- · · _ , "· ~ . _ 
- ~ El fcx.to. es· Ja.fama ;.pero no ptiblfo:i, y aísi es de poca irnpor- · 
tanci;3, y mucho men~ -~ en d caía, prefcnre., que-'fu origen(como 
tef~Jt~ de fa·:contextuta·dcl proceífo) foe de },a$fofpedias·(1ue en 
ge'ndraron _Maria Blafco amornjadet:t,hi>Mie·dos ma-Ore)y l:i v¡, .. 
Uauer.de mugcr del pl\leno,.y M:Hheo <le Miedes deudo;· de quie 
r.es de.mas:de fer parié.tes,quedaran encl indicio'c:Jlle fe ligue cf>,.. 
llctfcidos de falfos-, y conocidos1pot temerarios; vagos, incie~- · 
--' _tos, 
II 
'fos, y que dcpuíieron con fobrado afedo y-arro,jo -; por lo qua( 
efpero eHe indicio no hade obrar contra elAcu&do, , 
. VJcra de que toda la prouan~a que ay par.a el fe reduz.e'a los te 
Oi.1. que es Ja amortajadcra,que dite de fama publica,qJefc le~ 
tJ;¡nto entre Jos circunflac\tes que efiauan en Airabas. 8.1~ Mie-
des madre,que pot faber que Algar,Mur, Armend-.rez,y Iolo-
!a·cometian atroces ddidQ~, ~iene por cieno Mufle mata. 1. '• 
lufepa VilJauerde 18.1;6. y. 28. de auditu1 fin. n~mb1ar ~quien. 
19. de audito, y VO~ CQ.mun; todqs a) ar.ti~ t 12.~ r. ¡>uts nin_guno 
nombra a quienes Jo oyeron, nec femiplenam facionqirobatio-
nem; maxime in .criminalib•us., (!eua_l. cammu.con1ra. q.,3 2. 
71Uf!J.5.par.i~ · ,; .. , " · . . . , . i 
·) Sabida cofa es,que no declarando de quien Jo oy.ero·n loste-
·fl~g~s de auditu, n~ ·pru~uan,etiam ~u-~que djgan ., ¡u6lice a.u~ 
dtuijfa. la razones, ·qu1a.poterant ~udue· \lnum t:m~um publKe 
,d-icentem, vt erudite, Bart. in l. · d~'minore, §. plurtmum~ de 
' qu_4Jlon. 'Bofo. tit.. de oppojitio. cont. ditl. tefl·JJH.42.lld me-
i:lium, Mafear. conclu.tpo. nu.S. Gabr:i. deíefl~b.crincJ.3. 
e euaU.os, d. q~ C5 ntt.m. . ~ . ·~. .. -. i' " ~. 
, . Tambienes fabido,que 1a fama es voa \loz bu~na· del pueblo.· 
l. decurionum,. C. de p<Enis. y por.eílo .i'1 crimioalibus nullara 
faeit probationel)l, ncc indidum ad1tprturam. F ari.n, .de indi. 
t(fs q..:47. nu14. vbi late, y adelantando l~~dich_o ,d mífino nu. 7• 
tx c4p. cum in iuuentute foa ext. de purg. canon.~diz.e, ·Efl 
enim inditium _remotum, e_t:; plenumq;falax cum ad di Bu 
rvnius fAci!efequi°confoeuit multitudo, C5 Jic fa!fos rurnor 
11ppeUAtur. /.'U/t~. de h~red. ~njlituen. pr~cipu~. in cr_iminA-
/i/;us, vt exglo. tn cap. 'Uentens de tejiríl. Far1n . .rv6ifi1pra, _ 
num•s9. Mor!. in empor. tit. 1, q.11. num.i. Ciar. inpraa • 
.§. fin. ,q. i 1. ver[. fama fol. vbi affirma~ ita fe habece commu~ 
nem praélicam, ex Salic. f5 'JJertran. . . 
; Y hablando _della dixo Alex. ap_ud (urti.,/iÍJ.9. N unquam 
Ad libitum f4r11A producitur , fed fa!fi.r mixta ornnia il!t1 
tradente m11iora funt 'Vero. Y Seneca t·rage. inquir, Fama 
q;jx 'Uero f¡;1ues. Alter Sene. epijl.67. in ill.i,s,- Nihil inuenies 
'JJeri~ nihtl cerli qu&c11.nqu( farn~pltJctnt~ Tert~1~ in 3pol~~· 






ibi,F-ima inctrti efi,cui rúmtJ cr1dit nifiinc0flder1ttus,qui11 
fa pi e ns. non.credit incerto fipe mendatium · lih 'Vn() fo mina,. 
·tur,-a·utingenio emulation;.s, aut 11rhitrio fujjitionis :, aut 
ingeni~a mentiendi <vo/untate.Defic lqgar feguramér~pode'­
mos dezír q es.a nueftropr~po·fito,p.uc.S :por buena·dichs y fuer 
·t.€ dél Acufado'Pende efia'fu aGufociQn anto V.S. d~ quienes.fou· 
blo fin· duda 1 ertulialio, ibi;R!:!._f 4f tpiins-no.n credit in,ceiria, 
cuí 1r¡tmo~ r-retiit:. nijünco»/ideratu¡,f5 ~ 'Y -afsLefpeie :que lía 
de.dfzh v~S:i Ó'on V.irgilio; ;F¿irna matHm,,quo~ NoiJ;aJifid~~ 
l 1. . • . 11,,,1 • . • , . - • • · ;t,, ~ ·. , . . · • ,,., • · , . ·L."' 'f O· 1JfiJ11V:a:f/#m. · · • • " ., t ~ ~ • • • • ," ' J ~ ... i.. t.; ••• ·' 
~~ ·RI fep'.tirri.'Oy v·lritt'fo indici~ es :~l fiut-r:f~lidolfangr~ dti , .ada; 
ucr al tiempo de defnudarle, y llegarle a tocar d Acuf~do ·p·ara 
ayud~r~a:n'llmótt4'1ar· defpues de·.dnco diastnuerto, alegaló en 
Jos _1,:..·y. :1Jt tanic,· ~·El, qun1 fr :igr:Jua con qutr ditho,Jo.s tefti,.·81. 
y 1r~· at17 .. ~·~e! Mur dbco, H1·dc.y_r .11J:entitrro ,:y ji :yo-::.to. be 
mtttrt-o,txhecho. riutt11t,f UJ1hl.rú/as, hr·o/larttn f..angre. Y el ·~· 
a~ 18~ .d~i~'ue ·M.ur dixo ilfHtri~ haD~rfa enetentierr:o-,y,f 
ji tentv:tnfoJP.ecllits·tÍtr '1"" 1l tt»111 -culp_a t11·l"" muert t', ejt a~~ 
do junto.at c.adauer broUaria aquel f@grt de /11-s htr:uL:ts .,:y 
fi n'o./;r,ollátM n.o tenia cuip~. Y ·el te.fti. •·,que e' la amortaja-
, dera al mifmo 18. dtpon.o de la f:mgfeJatiÍSimatnente. ~'{ · ·. \ 
A lo.dithe fe.r.efp.onde,que cile indiCio fe< deshaz.e 'ºn _lo ar-; 
tkufado el\· ell u>. dtl1s d~'femtir>.o,~s,a~onde.ft dü.c,qu.c la~ªº~  
fa de falfr la. fangrtHit:)a~ he-tid~s foe 11atural, porqlle deípnes del 
manejo, del; ca<da.uer de traer lo. defde el c~m po do.nde fue halla-.· 
do f obre vna taualgaduta, era ftictfa qut. b fangrc exiu_uaifada 
q.ue tenia fin efta-a: 'i·uaj~~;> aw·a de fulilt.en·ahriend0le pcn doi: \ 
d.e;y a~i Ca,c, qu~ en qu.W.~-e tas.€()t..teza-s q11e fe auiap hec;hu ape~ 
gadas ;,i lacamifa y al'tnerpo delimuc,t.Q!,falio·al}..Ítlhi, co.mo.Ja di 
zen.J.0s .. tefti., J•'l•·Y ~· ~l ~o.tfüfe&r. . " . . . 
~.e e fiando tr:i,rable ctl ca:dauu CM11$ . Jo lliz.e•lo eflaua dJ ~ 
al 18. -ex a~uer.f.o, prer.dazi~lo, ~a2e mas n.auualla.falida de·la:fan .... 
g·ret porqu~ depon.~,'pAr1tci.a que·eflttt14-1t-~ie.n - muerlo et) el 
toque. y fieodo ello afsi t Ja fangre de adeo~u> tlo eftaua efa.._ 
· da, ti folo la.de, bs col'ltezas, y q~lita~;as aqtl~lfas. <mn v·i&tencía 
paraauerlo de. defuudar, y p.:u,a el.111ifmo efe·élo; yam.onajarJ.o., 
. . . fen~ 
I 
t~' 
rentarlo en e1 efcaño;. y rémouerlo much4:; -~ fo~of~ ~~ia .'de. 
falir fangre, y ello n3turalmenteJI y ,no mibgrofa, co·nrn Ja patio 
contraria quiere. Y cieno que diticnrdtr:qu_éftaua tr~n:JbJ~;r1Jue 
fe auian quitado. las 'Cortezas, y fcntadolé en et efcaño,;fi·.tlo:1<t:f:i.;;.· 
Jie~a fangre•fie_ndo tantas Jas herida-s) que fe pudiera etlraña~ :. ~­
afsd<? contrano fue naturalj y mas·vnoúmil, y-com·o caife. deue. 
. . 1 1 
creer. .. .,. . . .. ' Od' .. 
• Que Jos tefl:igos que deponen -por e1 Alhido· en lá, fatfda. de· 
Ja fangre fon fa vna madre, la otra muger,iel otro d-eúdo;y Ja vi. 
tima amortajadera, y:.de.tnas. dellas e·xcepcio.nes fon lfotar iamé .. 
a falfos en lo que di zen todos conreíhdamente; 'halfa q11e Mur 
to(; o el cadauer , no le auia falido aun g.ota de fofigfé; Y los te-
fiigo~ 3.4. y S• al. 1.0.de Ja~ defen. co'ncluycn:de fo cortcrario,r a 
;efi:os fe les deue dar cred1to y enter~ fo. Lo y-no ~orque fon om 
ni exceptione may.or~s,contefies y .d~l'l'.~O' 'ra~t>ne.s en.fus'depó-· 
ficiohes· muy adcquadas a razon y:natutai dif.clilrfo_: y:cptrícr fea &l 
alma del teftigo la raion que aquCI diére d( íu tHc~o; ~l fe~fo ár-l 
t(tnder mucho a e11a, 'UI aduertit g/Q .. in /.fofa, C ,1 de iefiam. 
'"f.Ío. 'Verbo audiet Pr~tor in l. cum hi- . '§•' 'Vult i;kitu~ ·:; rubi.1 
Jlart: nu. 2. qe tranfatl. A Jflitl.. decifl 36 •. num. 3 3. · ~-_f 
6uf. trafi.de rept. tefl. nu.441. ,. . · -- · · ... · . . 
Por lo qual fuplico a V. S. fea feruidó con .toda ateg.don (co~ 
1110 acoftumbra) reparar en J~s .depoficiones de los telligos con~ 
trarios a e.fie indicio,. y hallara.en ellos ta.mayo.r .difco.rdia en fus 
razones que fe puede imagin'ar, y que rodos elfios parece que ha--
:t.ian al .que mas podía dczir, hazicndo en ello fe de fu buend.ga ~ 
na, y de quan perfuadidos eOauan, de que lo que ellos auiao fin 
fundamento penfado, como poco cuetdo5, fo acteditauan' con 
"alargarfe en fus depoficiones,mo~t,arido enellas el afedo que te 
nian .contra Mur, pdr la muerte del que era marido, hijo y deu .. 
. do refpeétiue de los tres tefiigos que .deponen, de que refulta cla 
ra excepcion cont1a ellos, 'VI per Farin.tit. dt indit, q ,49.1111. 
·3 r. ibi, J nimicitia oritur capitalis ex ojfonjione m~oru con-
fanguineorum. y el fer, o no capital, quédaalarbitrio de V.5. 
idern num.86. de que fia mi parte mucho. Dio Ja Jazon de lo 
di<:ho elegantemente <Jram. conft.. 17 ... num~J. 1 .• dizien.do, In 
. . · P, 1ndttys 
,• 
t . . . 4 . f)) - ~ . -J . . . ¡ -.J 
·iltdi1.'# $, .. Jiy_,.1' f()ttJJ q~r.'/.ifí.eillf'dolt.rinít ;1 (5i tatrv.1ulli éis ~~ l;.itfliosñeJ.in(J;a~turt(JMAndofi.,,nJ fojficientiA• • · ' , ·, ~~ 111: ~ 1~1 
· ;'~~~tie1~a~bi~niffñ~r9e,l f-01 fa~..tr<rsmugeres, y; qmre.x:01n 
mu~haicáQfa ,dJfp»fe· cli:d~ecl1ó ·~l! qua:m<D .f admitqn11p~ t4 
i.ligos ,ciü;:al.1fas:.cr..\h4lhaalt~c;:ft1N :l itJ. V4f "ifo;,u~ ·, rvbjt;gbo; 'e$.
1 
· ~~<il~¡~(r'~.fi~l!iLr~U.Ctparooaf~p,lrum~fnít:Hle fuar,o p!di19 
-derado, elf-ucr-0~1 •. dediuin.iur~ ._(5 far.1. de'Vft~r. Cal'a~ 
fe.r-.r.~llrli P!fritJiM_it~dew· titr.ntJ_r~ulhe.nt,i(J .t#;JP:eaiaJir[umpto. 
M Q}.. (l)f¡.t/;rt::'hiu.l#W ·il{PJ${(J~ft:birtlet!J.,,,J P erl()·q uando no dku+ 
ui""ira- ,tifp.l1dl~ '2t'mtf !t>:-6íla> énfnu;etfi:rr0'f~fo.\p0,diaa clar po 
Eo~ou~4a~éí\as1im1g~t·c&,i~~F~riiemdo· €on t~s gt3am1de:as . 
. ~~Jan11en~¡iani:n y.iar~eciacl,y~tán pmc:-0ztionfoJ y padeoial~ 
'40,,:las d~nilBS t::acl1as qµ,cLq1uodan· ¡1l©nd.ltita<das~., t.; . ~ ~ p;¡ fl 
m-~~~~n· e!laS: 1que~an :fitilito %1i1<rvc:ditorálg~n'? : ·porque 
(ca .~l 1cld~~ deaf.f~firlatn1e~tc .; ·o ;otrps~·d·~r<116c1l ; pr-ouan·• 
'~il róraunq.~~ : f~~ ~dmi~an1l~l\es,,sy1 dler:dif p~nfadO eI ~ri~ 
~©r> dél-cltreéhos 1Gltó f(¡.flá& ;~nt:eqder1 pad~c1endo·N:na·ex" 
~~.p~i~ ~~~a~s.t~~_os;J~ ~gurlas~d~'.~~ca c0nficl·aa~ia.~1 
·<itJ:G pad<tq~cd~m~~]a5;.,y:tde ·marca,ma~or,como1os311u~~~ 
il~gs;d~ pil1g.una ~~~~11. P.Af!i,f n .• ¡liitil· .allcga!1_;r:" q.6.2~ 'ni!~· 
381 .• Gram.-confi.A s. nu.2 3, .. {.~ ~f!rr-et• tnl,er:; co11fij1i1 
Zil~ ti ef!()ef.'J!t1:; n-Rml47.:rufJt~i. e r'atJ. e,o»fi'. ~ 9 .• :n ~· 4 9. ;'l)ol. :t ~ 
"21.'(r~4.-i~fi,lf.fo. :3. 1-'!Ym1ui .... ~('3'-i: . ~.r;.Jan::p1Jnji.i 3~ '$JU·.- 49. ((Ji, ff ift!· Lik¡ ~~rA.a.rfa_t~liio~fl~r{d•· '/'JU.4 ¡.Ji/;.·4 ~:;Y.: en tan~ pnn~~ 
dq:_,~.í1<?_,<q\i1eJaua ,d:)n · tKu.nul?p 1.Qo.fo .~dm1ten: \os tefl1g0Si1m.,. 
li<l~1les_.qt1tc pacle,GcrnLm:b.whas· :c.xée.p~irioos,;y F arin. 4. 1q. 6 u 
n.1.-im 3 º ' ' , . . . . . ·~~ - . ; q~., .. ~ ¡;, ~" o;., ~un :JU· .n~·i~'; 1'..) ,~ .~ : '1;.¡T··•) ,. . '· ·J 1 , f ~ r~·J 
~··,~aunque p.€>~JQ~lil.d.erado .quada desh~cha la:ptuluarif. 
<f.;l: ~ ~~ rrefü lt~ .dtil@s itbfüigbs .CQntt-ariós 1 ~tl efle iacdici~ 'de 
fangu~p!S. ¡effufionc.1; il? GL9 torEo ·forn fl:1lío~- lia permitido1d 
G j~le:,.qu e ,cJ.lo's nujf mv.fhcnfu s i~pG-fi.Gion~s .dieífen ª· cnt<tA 
d_µr .. f.q fé\1f~\·¡~izit:ndn~\qu.e~~t'· qf<le 'M·~~ 1a ¡erfo~afi.on. J, 
la :4·m t~/rf.aJailex a:efi4,ndorJA1 ·ele ~daue~r;,amt ro .. /as1,lifiri. 'tk 
4ltak¡¡,..s./ügaa t,r;ca~l~·djlhr:Afo,n<>lo~tlta_falids fu1ji11.,e.ñ , 
tr;ncas g.at'tJ:defangre~~ .l ynqueda pT,ouado~ qüe le falio ,\Juego 
.que le puictaa •enJa~aQalgaclura par-~traar.le, y t'gn 1ntfoha 




~bun511n.aia,f~~Y. v)u~ ~ ~~ pt1€tnt d:eJa:l'~Í?9,>:1H~~,~ 
Ja Gcaf.¡P.Ll qup 'd1zen lps .teftig~s, y ~n~es q4e l~ i?fl.h1~A'!I! ;\ 
)~~gJ~G~,:~ Qíl:p :t\Qr ~e,rle qtJi;ado_vn~ QeJas ~~~~~~~~~la­
'13s qy~ J<;> J1J.1,~ltl1.'!~,4j~e.n!o J9s~t·~ft.1. 3.• ~!f .s .... a~~ ~eJ\\s .d.c;-
#;en~ r ~~ qt;lc,da,dp tq;>µ.0~1d;i. J~faltiaty qtr,~cb9i!Pll~9 V;-9 te 
Jtj~.Q 1~Q :~. ,IgttPé}.p,a¡~~ 9efq d~pofi., 15~qn, -~9 _t9t~~··.~S (~.9:rf~ 
~Nl~r~ q.u~ ~o fe.le; d:Y\le da.~: ctr;,.~1,t9,J/lfl. !3.~(~·~i/l~f!rli~Jjj 
Pf/ffj{.0;ri, §~[ed eJJirv.eru~ ,ff.,4c ¡~r~iu.1·tt.,n . .._4M-.. (r¡ c,(lp.. 
'{ef/r~'~n~.3 :-e~/rf!. 4~ ~~ft.1~ •. 4~e1 ... w 'i'f~l~c¿.tf:4Af4tn, r111; 
>1.·:f.5 J.6ttl!l~?'1 .P.ec,t~! n~: ~· .f5 IJ.e.rq.lJ_U.•3 fA· -...e~r.¡:ef':MftrQ 
~t.flepos¿e Morite,4/ua tn ~~1.1ft~4~ teft.¡ •. IU1. ~~~€f1,11 ~-8~_, 
e ~ ... Ylt,;it~ fenpr,, !q.~1~ I~ ~ucn51.ffl~.a q~hil>tfl,JP.9GPQ l~s tnd1 • 
cios, y aíii eneíl:~ é}GU(acioo :aq1i1q Qq¡ay ~Igunpfl~l.\Rt$ ·P,Wr 
-~ado,. 6J po.cp ~r.edir.o ,q fe J.e~ .PP!di~ .~~r ~fe l(}s .§1-tfil~~,Q1lJ:~s el 
4~µr~90 ,l)o :eít,a infamado pc- p.ar.t~ <;Ie.Iií\ri&g7y1p¡qr;J~fu,­
Yr~·.d\a pr9uélqQ .fl1 bµena fan;i~ .c,opJ.os.te{l;i ,i,~ rS .. ~: 1~ .,_y ;f ~ 
aL 3: c\el.as <;kfon. concluye~Gemente;y a.f.G cqn Jitlf>'11~~Jl[Íjl 
~a (e .debilita~ ·l9s indicios., aonque (4<;rap ·b4\1Mt~~ dj>,C\ra 
to¡tur~, y ~;l pr.efutn.pcion d.eJ 4.d~~oiiari~ .. q.~V.·:9~ -1.86 .. 
'J' p,9r .lo ~~Qgs, ,d~bilita )os .iiJaicjol ·paf'1Jjqe,• og~p}fne·. 
nos, idem Farin. nu .. 1,91. .· . , · , ,; ·J: ;J c;:if,1 .... 
:·. )1í taJnbi~nJ1~~~¡i:nucho .~¡f~µorcd~Mur ~la~~f1 \'wsh~ có 
p1~~ 1gel,d~ljA,Q i~l)~ i\riéto ~ Ar~~QdJFez, y ~~fl9J~1~niC 
l-)19.pr9du,Z¡1_9?, y. en,~9dos lq~ .. ~r~1{:u~q~ <;le.pGne ·ª (aunr d~ 
l,.f µ_r.,-pµ~s 9.1z.1cn~9 ql:le en fi1 S:9~.P.ªº!>l Armeg9~rJ~~:fo,rµ-a 
fo,Jp.niega, rvt¡er .B.urfatum,Gr:4m. f5 DIJ • .i'fJ.J.·J· i1t 
prin. -¡(._de 'J)tr~o. ph[ig.,:1,. 'V Vi fupr '!• . · . · , . : · . 
.. . Y]a ,roalafam~ .d.cl mQer~q,~~.yormept~ que la, t1e-qe de 
.~ífe6.no,y .~~ ~p,arejad.oipara~~'lmcter ~~rq~es g~andes,y.mu 
.c;l;\0~1deliéto~;y aun ·ele au.er ~o.s ~~me9do ,_c;9mo lps; tq{\1. 2? ~l .1 ,0 .• y J~. 'ªta 2 .• Io.~iz~,Ja~game~e! y!por .dfH fe~~ crer 
que otro con caufa p~ara ello. lo demo d~ platar ) y !l~.M qr.:, 
pues fin. ella no es creyble,n~ que la~ h1era;p;.~~s aruculan~ 
dola.el ,Aíl:rís:t,a no hallo tdhgo algu o. . . , ... 
J ·Y finalmeote.quando refultara a una mm1ma proua'i~ 
de todos los indicios pondera~os co era luan de .NI_ur (lo q 
fe niega) fe le de u e y ha de abf oluer, p-or auer padecido por 
efta 
• i"!. • . 
1li } 
T ...... .. "" f' . t 
éfta"acúTaéion'. m~ de oos :años de prifion ~ -vtanto tiéinpc, 
l!le-carc:el;: es eierto re ha de computar por pena gra..tii(lima~ 
tjt{idf a,rce'r'efl mtl/4 m11njio~locús hofrlbfliS~ f5 imtñunj/u , 
flpeilti/r'>a?rt),i-f!orurtJ,'Vt c.urtJ ~nuf~is Parin. if..q:17.9ú. 'f~i f a: 
~ ~ &.kte€1· 1élfi1 car<;(ratü~ n1i-tiú~ e!t Rtmieñdtis- talitei', qúod 
a'pt~!i~Cft.~}¡)á!i dcbüi~et~~·raha\u.r, i ·qt~R&ó~diu~ornum ~~~--~&r:\\l?a·lfus eft; l~ of~'<,e~~.-'~~ de .~tt-n; ldlf~'Ftr~q. f!_e .fte~~ 
tlt~lt#ip'C~ catlf 'Efl'•1erl'O/tlt1/~ f5 }rLctpUt 1iu.1,..1n hiS: ver r 
bl~ r..'Ne~.hi · 1_üi~iliüf'iti~1.,'f!j1J-t· a~r~ cominilnis il~tjrJ_ ,.;~, 
;lua;,~'\lfJ.étfu ·ñoñ}i ntr Ji'. b'tft,fejf~1tur11 e ate nar,um·pontlcri-
J;·~iJ. pt ~r~afi~ eti'4fh:·rxfl'!JtiE nlt·rnfujHner-e i?erutn .crmi· 
Jellántur. ·!,f1ffFéJ~~iilliii3.t diz'c,-qqe fe'lia:cJe:ehtendet 'dlo 
·én·qu~áilq'.t1i-Ct·e p·~na,v lo funda-l~rganJCfite. - ... 1_ · • : ~ 
• 
1 ::y 110-dkl1~liaqe¡lroéedércon ·r,nás r,a;tpñ' eh~Mur-'/pues 
·pot.1.ts:largásiy P._"erlq'fas auférki~s dtrv.;s. pa eftado el Acu-
·f:ido añóry:mediq di fa 1carcd: 'defpu~s<le con~ltjydó d pro: 
éeífó1,~j (in{orfua.,dó p,0r fnp:arte·: y .á(fi proéede c9n inas>ra:i. 
. zom d ha'z~er~ mucJ1a éo~iJi~acion <lé lá'l~ga p,rifwn, para 
<J~.e~~·~g~1p~u-~e.·pq'ril~pá, ·af:~dien~1olel.a .,dc_ ~as inco!;l~pi ... 
<.laaes;queftei)ao pJ:>f>re au·ttá'¡>ácfec1do, COillO doétamcnte 
.refuc;lue~ Ricci.p.en [a. decif.4 5.. de/vvt)~.ii ' .-.. ' ~ . · · · ~ ~- .... 
· ' Y:.affi pu'"es toiifra ,fan 'c1aramcnt.édel:l)grlór-?cia·deMµr; 
de-I pe~d.ro nihgurl cted.ifo qúé fe h1a (~ cláY ~dos tcíligo 
· del,Aflri&:o', por-la"h tetla'falftdad cbfi-tjúe-~~poncn; .dc' fa 
~onocida-calum~~a con que·le ·acu~án·;· d~los _grand~s .r~ab~-
1os que ·ha· pade~180 en fu rept~tae10n\perfqHa~ Y.h1a,z1enda 
por efl:a acufacion, efpera cC?n. m'ü'cho ·~nimo, y el Adüoga .. 
, 00 con áÍguh"":ftgur~tt:páttoffiq~iera aliui'O ( qtfé repat9 ~!e- . 
-ne·_qel ínífioilblé áuiendO. patléc4dó t~nt0) ,éfi ld a~f~lucion que tk.~p,lit~mos~; ~.s)~ll4a f~'inper l)o~?htJpuiú' n1eorun1 in.;. 
·--tc:ge!i!1rna & graíHíl!tn~ e~nfura>&c. ~ar~go~a a 19~de No~ 
u1enlott de . 1º6 39 •. l: 1 . • .. i! ' r r ' ' • • 1 j . -. 
- . t , • I : i • • 
. . -- , 1 ·1 · - · · r 1 JI) • r · •· . .. · • · -~ · ".> '·e 
.;..-·w-1.· .C;..J • ¡, t . ~ \1 t .. , ... e,.., 
, .. . , .. ... · ~.¡ .~ ,:Etúo.~or ~igud Paftói-9 
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